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ваться комплексный подход, отражающий взаимосвязь экономических показателей и предусматривающий 
совместное применение амортизационных инструментов с учетом: целей амортизационной политики; кри-
терия эффективности; ограничений в использовании; требований к структурному содержанию инвестици-
онных ресурсов. 
Целью амортизационной политики является рост инвестиционного потенциала за счет максимального 
привлечения собственных источников инвестиций: амортизационных отчислений и прибыли. В качестве 
критерия эффективности комплексного использования амортизационных инструментов должен выступать 
совокупный размер денежного потока (чистый денежный поток), формирующего инвестиционный потенци-
ал за счет амортизационных отчислений и чистой прибыли, полученной от операционной (производствен-
ной) деятельности [4]. При этом наиболее эффективная амортизационная политика оценивается максималь-
ной величиной денежного потока, который можно получить в результате ее проведения в условиях воздей-
ствия внутренних и внешних факторов. 
К внутренним факторам, влияющим на эффективность использования амортизационных инструментов, 
можно отнести структуру и техническое состояние основных средств, структуру издержек производства, 
постановку бухгалтерского учета на предприятии, управленческий, экономический и кадровые потенциалы 
и др. 
Внешние факторы обусловлены состоянием экономической среды функционирования предприятия: это 
экономическая политика государства, действующее налоговое законодательство, конъюнктура рынка, со-
стояние конкурентов, инфляционные процессы и др. 
В сложившейся хозяйственной практике предприятий, целесообразность применения методов ускорен-
ной амортизации, а также проведения переоценки фондов оценивается рассматриваемыми, как правило, 
практически независимыми друг от друга показателями: ростом амортизационных отчислений; изменением 
размера прибыли; изменением стоимости основных средств; изменением уплачиваемых налогов. 
Любая амортизационная стратегия должна быть направлена на увеличение денежного потока от его про-
изводственной деятельности. Поэтому критерий "потока реальных денег" от операционной деятельности 
предусматривает комплексную оценку возможного использования амортизационных инструментов для мо-
билизации внутренних инвестиционных ресурсов. Критерий денежного потока отражает практически все 
экономические показатели производственной деятельности предприятия и позволяет ориентировать прини-
маемые амортизационные решения на единый конечный результат — увеличение собственных инвестицион-
ных ресурсов. Этот критерий позволяет определять величину изменения совокупных денежных поступле-
ний за счет амортизации и прибыли при реализации отдельных амортизационных стратегий и, следователь-
но, оценивать их эффективность. На базе данного критерия возможно решение различных оптимизационных 
задач по максимизации денежных поступлений в инвестиционные фонды предприятия. 
Использование методов ускоренной амортизации с целью увеличения инвестиционного потенциала свя-
зано с определенными ограничениями. К ним относятся положения и нормативы, регламентируемые поста-
новлениями Правительства и законодательными актами Республики Беларусь относительно порядка расчета 
амортизационных отчислений, переоценки основных средств, государственного регулирования ценообразо-
вания, налогообложения предприятий, а также ограничения, связанные с позицией предприятия на рынке 
своей продукции. Последние определяют, прежде всего, предельные цены на продукцию и услуги предпри-
ятия, которые обеспечивают необходимые объемы реализации товара и его рыночную конкурентоспособ-
ность. 
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Финансово-хозяйственная деятельность организаций сопряжена с многочисленными финансовыми рис-
ками, в том числе и с налоговыми рисками, управление которыми является важным фактором повышения и 
поддержания стабильности финансового положения организаций. 
Налоговые риски напрямую сопряжены с торговыми скидками. Определение понятия "скидка" в доку-
ментах системы нормативного регулирования бухгалтерского учета, а также в законодательстве о налогах и 
сборах отсутствует. Вместе с тем, представляемые покупателям скидки можно подразделить на две группы: 
- скидки, предоставляемые продавцом покупателю в результате пересмотра цены товара, определенного 
в договоре купли-продажи; 
- скидки, предоставляемые продавцом без изменения цены товара. 
При предоставлении торговых скидок у продавца возникают налоговые риски. Из практики известно, что 
при отклонении цен более чем на 20 процентов в сторону их повышения или понижения, применяемых на-
логоплательщиком по идентичным товарам, работам, услугам в пределах непродолжительного периода вре-
мени, могут возникнуть нарушения в формировании цен по сделкам, что повлечет за собой и ошибки в рас-
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четах налогов и отчислений. 
В налоговом и бухгалтерском учете порядок отражения применяемой цены, указанной в договоре, зави-
сит от момента ее изменения. Цена может быть изменена в момент реализации или после реализации товара. 
Допустим, покупателю продана продукция без учета скидки на 118 тыс. рублей, в том числе НДС 18 тыс. 
рублей. В бухгалтерском учете осуществляются соответствующие проводки. После выполнения определен-
ных условий, покупателю предоставляется скидка в размере 10%. Возникает необходимость корректировки 
бухгалтерской и налоговой отчетности, как по НДС, так и по всем налогам и отчислениям, подлежащим уп-
лате в бюджет. 
Предоставлять непосредственно скидку с цены товара целесообразнее в момент его реализации. При вы-
полнении условий договора со стороны покупателя продавец предоставляет ему скидку на последующую 
отгрузку товара и выписывает соответствующие документы в момент отгрузки. В данном случае в налого-
вом учете отражается реализация товара с учетом предоставляемой скидки. Например, скидка составляет 
10%. На счет поставщика поступает не 188 тыс. рублей, а с учетом скидки лишь 106,2 тыс. рублей. Сумма 
выручки для исчисления НДС определяется с учетом скидки и размер налога составляет 16,2 тыс. рублей. 
Отпадает необходимость внесения исправлений в первичные документы, учет и книгу продаж. Покупатель 
отразит в учете приобретенный товар по цене с учетом скидки, а к вычету примет суммы НДС, предъявлен-
ные поставщиком. Из приведенных примеров видно, что суммы исчисленных налогов различны, величина 
предоставляемой скидки ложится на затраты продавца и учитывается в себестоимости продукции. 
Налоговые органы осуществляют постоянный контроль за правомерностью при определении рыночной 
цены и предоставлении скидок. Если обнаружены налоговые нарушения, налоговый орган выносит решение 
о доначислении налога и пеней, при этом налог и пени рассчитываются таким образом, как если бы резуль-
таты сделки оценивались с учетом рыночных цен. 
Вместе с тем необходимо иметь ввиду, что налоговые органы не начисляют штрафных санкций при оп-
ределении рыночной цены, если скидки были предоставлены в случаях вызванных: 
- сезонными и иными колебаниями потребительского спроса на товары, работы, услуги; 
- потерей товарами качества или иных потребительских свойств; 
- истечением (приближением даты истечения) сроков годности или реализации товаров; 
- маркетинговой политикой, в том числе при продвижении на рынки новых товаров, не имеющих анало-
гов, а также при продвижении товаров на новые рынки; 
- реализацией опытных моделей и образцов товаров в целях ознакомления с ними потребителей. 
Существующие методические походы к управлению налоговыми рисками предусматривают в качестве 
начального этапа оценку их уровня, однако не содержат методик, позволяющих ее сформировать, в основ-
ном акцентируя внимание на конкретных практических способах минимизации вероятных негативных по-
следствий проявления налоговых рисков. Понятие и проблемы оценки налогового риска остаются слабо ис-
следованными: отсутствует устоявшееся определение налогового риска, не разработан вопрос об определе-
нии места налоговых рисков в общей классификации рисков, и, как следствие, практически не освещены 
методы их оценки и снижения. 
Для решения проблемы, связанной с оптимизацией налоговых рисков при предоставлении налоговых 
скидок, необходимо: 
- разработать методологические подходы, направленные на избежание налоговых ошибок, при осущест-
влении операций купли — продажи; 
- изучить новые методы управления рисками, приводящие к достижению их оптимального уровня для 
конкретной ситуации; 
- своевременно производить оценку полученных результатов и при необходимости осуществлять введе-
ние оперативных или упреждающих корректировок. 
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История управления экономикой представляет последовательное диалектическое отрицание одних форм 
экономического механизма другими, более совершенными. 
В отличие от сущностных отношений, выражающих генетическую природу общественного строя, мето-
ды и формы хозяйствования представляют собой наиболее подвижный и изменчивый тип отношений. Они 
не могут быть одинаковыми для разных исторических этапов и условий. Попытки сохранить экономический 
механизм неизменным неизбежно оборачиваются серьезными экономическими и социальными потерями. 
Несмотря на то, что экономика всех стран имеет в целом положительную динамику, единого механизма 
формирования и развития нет. Согласно Большого энциклопедического словаря слово "механизм" имеет 
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